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Depaetment of Banking and Insurance,
.
Division of Insurance, Boston, December 30, 1937.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II, of the eighty-second annual insurance report is hereby submitted. Infor-
mation is contained herein relative to life insurance companies and all other insur-
ance companies transacting buiness in this Commonwealth, except fire and marine
insurance companies, the report of which is contained in Part I.
In the statement filed with this Department as of December 31, 1936, companies
were permitted to value all bonds which were amply secured and not in default on
an amortized basis or to use Convention rates provided in the aggregate they did
not exceed the amortized values. On bonds not qualifying for amortization and
on stocks Convention values were allowed.
The following insurance companies, other than fire and marine, were authorized
to transact business in this Commonwealth subsequent to the date of the last
report and prior to the date of this report:
—
Corporate Name
Expressmen's Mutual Life Insurance Com-
pany
Associated Indemnity Corporation
The Lincoln National Life Insurance Com-
pany
Loyal Protective Life Insurance Company
Accident and Casualty Insurance Company
of Winterthur, Switzerland
Broad Street Mutual Casualty Insurance
Company
Deposit Capital.
The Loyal Protective Insurance Company of Boston, Mass., and the Loyal Life
Insurance Company of Boston, Mass., ceased on June 30 upon merger under the
name Loyal Protective Life Insurance Company effective July 1.
Location
New York, N. Y.
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United States Mutual ....
Winchester Fireman's Relief
Worcester Police Relief ....
Insurance Department, Arlington Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Canton Institution for Savings
Insurance Department, City Savings Bank of Pittsfield
Insurance Department, Fail River Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Lynn Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Massachusetts Savings Bank .
Insurance Department, Plymouth Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Whitman Savings Bank
Insurance Department, Wildey Savings Bank
General Insurance Guaranty Fund .
Barnstable County Retirement Association
Commonwealth Retirement Association
Massachusetts Institute of Technology Pension Association
Middlesex County Retirement Association
Museum of Fine Arts Pension Association
Norfolk County Retirement Association
Teachers Retirement Association
Worcester City Retirement Association
Worcester County Retirement Association
Boston
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decree of the Supreme Judicial Court issued on June 4, 1937 leaves a balance of
$7,310.69 on deposit with the First National Bank of Boston.
Bristol Mutual Liability Insurance Company.—Alfred R. Shrigley, 11 Peraberton
Square, Boston, was appointed receiver on November 6, 1929. An examination
of the receiver's accounts as of October 18, 1937, shows no income since December
12, 1936, the date of the previous examination, while disbursements during the
same period amounted to $7,831.67 of which $3,300 was for the receiver's compensa-
tion; $3,198.78 for claims for personal injuries and $406 for workmen's compensation
claims, leaving a cash balance of $458.97. On April 20, 1937, a decree was issued
by the Supreme Judicial Court authorizing the payment of a third dividend of
2% on all claims.
Car Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry and Frederick
G. Katzman, 20 Pemberton Square, Boston, were appointed receivers on December
12, 1928. They were discharged by decree of the Supreme Judicial Court on
March 23, 1937.
Commonwealth Mutual Liability Insurance Company.—Henry P. Fielding,
Charles F. Lovejoy and William C. Giles, 720 Beacon Building, Boston, were
appointed permanent receivers on December 26, 1936.
Conveyancers Title Insurance and Mortgage Company.—Joseph J. Mulhern, 18
Tremont Street, Boston, George Alpert, 18 Tremont Street, Boston, and John W.
Corcoran, 27 State Street, Boston, were appointed permanent receivers on December
10, 1936.
Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927.
An examination of the receiver's accounts on October 18, 1937, showed neither
cash nor other assets in the possession of the receiver. A balance of $32.09, repre-
senting uncalled for dividends, is on deposit with the State Street Trust Company
.of Boston.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—Henry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed receiver on December 27, 1929. An examina-
tion of the receiver's accounts showed neither assets nor liabilities on February 13,
1937. The receiver has returned all papers to this department but his discharge
by the Supreme Judicial Court is pending.
Trade Mutual Liability Insurance Company.—William H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, was appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the
receiver's accounts covering the period from September 23, 1936, the date of the
previous examination, through October 21, 1937, showed no receipts; disburse-
ments of $100, leaving a balance of $2,449.10 on deposit in the National Shawmut
Bank of Boston and the Federal National Bank. There is also $795 deposited
with the Treasurer and Receiver General of the Commonwealth making a total
balance of $3,244.10.
The Beneficiary Association of the Boston Fruit and Produce Exchange.—Francis
J. DeCelles, Commissioner of Insurance, was appointed receiver on November 12,
1935. He reports that on November 1, 1937, there was a balance in the Death
Account of $1,158.62 and in the Expense Account of $187.01.
Hebrew Palestine Association, Incorporated.—Clarence W. Hobbs, Commissioner
of Insurance, was appointed receiver on May 12, 1922. On December 30, 1924, he
resigned, and John Bradford Davis, Haverhill, was appointed receiver on the same
date. He was discharged on June 1, 1937, by decree of the Supreme Judicial Court,
and $118.34 representing uncalled for money was paid over to the Treasurer and
Receiver of the Commonwealth.
Portuguese Azorian Operative Beneficent Association, Incorporated.—Francis J.
DeCelles, Commissioner of Insurance, was appointed receiver on March 23, 1937.
He reports that on November 4, 1937, there was a balance of $197.52.
Royal Michaelense Autonomic Beneficent Association, Incorporated.—Francis J.
DeCelles, Commissioner of Insurance, was appointed receiver on January 12, 1937.
He reports that there was a balance of $2,020.58 on November 4, 1937.
Saint Antonio, The Society of.—Francisco G. Moitozo, 26 Marble Street, Taunton,
was appointed receiver on August 24, 1932. There are no assets or liabilities but
his discharge by the Supreme Judicial Court is pending.
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Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—Henry M. Hatchings, 1104
Tremont Building, Boston, was appointed receiver on September 25, 1917. He
died January 8, 1937. A certificate from the State Street Trust Company shows a
deposit of 11,026.07.
Supreme Lodge of the Portuguese Fraternity of the United States of America.—
Charles Serpa, Masonic Building, New Bedford, was appointed receiver on May 9,
1935. The receiver reported that on December 15, 1937, there was a balance of
130,183.71.
STATUTES ENACTED IN 1937 PERTAINING TO THE CLASSES OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED BY
DIRECTION OF THE GENERAL LAWS, CHAPTER 175,
SECTION 17.
Chapter 79.
An Act relative to the designating op beneficiaries under death benefit
certificates by members of certain fraternal benefit societies.
Chapter one hundred and seventy-six of the General Laws is hereby amended
by striking out section t^^-enty-one, as most recently amended by chapter one
hundred and seventy of the acts of nineteen hundred and thirty-four, and inserting
in place thereof the following:
—
Section 21. Death benefits shall be payable to
any beneficiary designated by the member; provided, that the society may by its
by-laws make restrictions as to who may be beneficiaries. Each member shall have
the right to change his beneficiary from time to time in accordance with the by-
laws of the society; and no beneficiary shall have or obtain any vested interest in
said benefits until the same have become due and payable upon the death of the
member. No contract under this chapter, except where an incorporated charitable
institution or home is made a beneficiary in accordance with the by-laws of the
society, shall be valid which shall be conditioned upon an agreement or under-
standing that the person to whom the death benefit is made payable shall pay the
periodic or other contributions of the member.
—
{Approved March 4, 1937.)
Chapter 103.
An Act authorizing the payment of commissions to certain employees of
LIFE insurance COMPANIES WITH RESPECT TO CERTAIN POLICIES ISSUED ON THE
LIVES OF SUCH EMPLOYEES.
Section one hundred and eighty-four of chapter one hundred and seventy-five
of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended
by inserting after the word "him" in the tenth line the following:
—
;nor shall said
sections prohibit a life company from paying to any one of its employees, other
than an insurance agent, who has been employed by it for at least one year a com-
mission or commissions, or such employee from receiving a commission or com-
missions, in respect to so much of the face amount of any policy or policises of
insurance on his life at any time outstanding as does not exceed ten thousand dol-
lars, — so as to read as follows: — Section 184-. The two preceding sections shall
apply to all kinds of insurance, including contracts of corporate suretyship, except
those specified in subdivisions (a), (b) and (c) of the second clause of section forty-
seven. The said sections shall not prohibit any company from paying a commission
to another company or to any person who is duly licensed as an insurance agent
of such company or as an insurance broker and who holds himself out and carries
on business in good faith as such, or prohibit any such person or any company from
receiving a commission in respect to any pblicy under which he or it is insured, or
in respect to any annuity or pure endowment contract held by him; nor shall said
sections prohibit a life company from paying to any one of its employees, other
than an insurance agent, who has been employed by it for at least one year a com-
mission or commissions, or such employee from receiving a commission or com-
missions, in respect to so much of the face amount of any policy or policies of in-
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surance on his life at any time outstanding as does not exceed ten thousand dollars;
nor shall said sections apply to (1) a distribution, without special favor or ad-
vantage, by mutual companies to policyholders of savings, earnings or surplus
without specification thereof in the policy, or (2) the furnishing to the insured of
information or advice by any company, officer, agent or broker with regard to any
risk for the purpose of reducing the liability of loss, or (3) the payment or allowance
to the insured of a return premium upon the cancellation or surrender of a policy,
or of a cash surrender or other value upon the lapse or surrender of a policy of life
or endowment insurance or upon the exchange, alteration or conversion of any such
policy under section one hundred and thirty-nine. — (Approved March 12, 1937.)
Chapter 141.
An Act enabling the new Bedford police association to pay increased
benefits.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Chapter four hundred and one of the acts of nineteen hundred is hereby amended
by striking out section one and inserting in place thereof the following new section :
—
Section 1. The New Bedford Police Association, a corporation duly established by
law, acting by its board of directors, is hereby authorized to pay or cause to be
paid from its general fund to any member in good standing, upon the death of his
wife, such sum of money, not exceeding three hundred dollars, as may from time
to time be fixed by vote of said corporation.
—
(Apjjroved March 29, 1937.)
Chapter 161.
An Act authorizing the society of st. mary of the peace to change the
location of its place of business from waltham to watertown.
The Society of St. Mary of the Peace, a fraternal benefit society incorporated
under chapter one hundred and seventy-six of the General Laws, may, with the
approval of the commissioner of insurance, change the location of its place of
business from the city of Waltham to the town of Watertown. Upon such approval,
the presiding, financial and recording officers and a majority of the directors of
said corporation shall file in the office of the state secretary a certificate, with the
approval of said commissioner endorsed thereon, setting forth the change in loca-
tion as aforesaid. The state secretary shall cause such certificate to be filed in
his office.
—
{Approved April 1, 1937.)
Chapter 228.
An Act relative to investments by credit unions.
Section twenty-one of chapter one hundred and seventy-one of the General Laws,
as amended by section two of chapter one hundred and sixty-three of the acts of
nineteen hundred and thirty-three, is hereby further amended by striking out, in
the eleventh line, the words "or bankers' acceptances which" and inserting in place
thereof the words:
—
, notes of the United States or of any state or subdivision
thereof, or bankers' acceptances, which bonds, notes or bankers' acceptances,—so
as to read as follows:
—
Section 21. The capital, deposits and surplus of a credit
union shall be invested in loans to members, with approval of the credit committee,
as provided in the following section, and also when so required herein, of the
board of directors; and any capital, deposits or surplus funds in excess of the
amount for which loans shall be approved by the credit committee and the board
of directors, may be deposited in savings banks or trust companies incorporated
under the laws of this commonwealth, or in national banks located therein, or
invested in any bonds, notes of the United States or of any state or subdivision
thereof, or bankers' acceptances, which bonds, notes or bankers' acceptances are
at the time of their purchase legal investments for savings banks in this common-
wealth, or, to the extent authorized by section three of chapter two hundred and
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sixteen of the acts of nineteen hundred and thirty-two, in the shares of Central
Credit Union Fund, Inc., or in the shares of co-operative banks incorporated in
this commonwealth. At least five per cent of the total assets of a credit union
shall be carried as cash on hand or as balances due from banks and trust companies,
or invested in the bonds or notes of the United States, or of any state, or subdivision
thereof, which are legal investments for savings banks as above provided, or in
the shares of Central Credit Union Fund, Inc., provided that such bonds, notes
or shares are the absolute property and under the control of such credit union.
Whenever the aforesaid ratio faUs below five per cent, no further loans shall be
made until the ratio as herein provided has been re-established. Investments,
other than personal loans, shall be made only with the approval of the board of
directors.
—
{Approved April 26, 1937.)
Chaptek 230.
An Act authorizing the issuance of a summons instead of a warrant in
CERTAIN prosecutions FOR VIOLATION OF THE MOTOR VEHICLE LAWS.
Section 1. Paragraph (2) (a) of section twenty-four of chapter ninety of the
General Laws, as appearing in section one of chapter four hundred and thirty-four
of the acts of nineteen hundred and thirty-six, is hereby amended by inserting at
the end the following new sentence:—A summons may be issued instead of a
warrant for arrest upon a complaint for a violation of any provision of this para-
graph if in the judgment of the court or justice receiving the complaint there is
reason to believe that the defendant wiU appear upon a summons,—so as to read
as follows:—(2) (a) Whoever upon any way or in any place to which the public
has a right of access operates a motor vehicle recklessly, or operates such a vehicle
negligently so that the lives or safety of the public might be endangered, or upon a
bet or wager or in a race, or whoever operates a motor vehicle for the purpose of
making a record and thereby violates any provision of section seventeen or any
regulation under section eighteen, or whoever without stopping and making known
his name, residence and the register number of his motor vehicle goes away after
knowingly colliding with or otherwise causing injury to any other vehicle or prop-
erty, or whoever uses a motor vehicle without authority knowing that such use is
unauthorized, or whoever loans or knowingly permits his license to operate motor
vehicles to be used by any person, or whoever makes false statements in an applica-
tion for such a license or falsely impersonates the person named in such an applica-
tion or procures such false impersonation whether of himself or of another, or
whoever in an application for registration of a motor vehicle or trailer gives as
his name or address or the place where such vehicle is principally garaged a false
name, address or place, shall be punished by a fine of not less than twenty nor more
than two hundred dollars or by imprisonment for not less than two weeks nor
more than two years, or both; and whoever operates a motor vehicle upon any
way or in any place to which the public has a right of access and, without stopping
and making known his name, residence and the register number of his motor
vehicle, goes away after knowingly colliding with or otherwise causing injury to
any person shall be punished by imprisonment for not less than two months nor
more than two years. A summons may be issued instead of a warrant for arrest
upon a complaint for a violation of any provision of this paragraph if in the judg-
ment of the court or justice receiving the complaint there is reason to believe that
the defendant will appear upon a summons.
Section 2. This act shall take effect upon September first in the current year.
—
{Approved April 26, 1937.)
Chapter 240
An Act relative to the making by banking institutions and insurance
companies of loans insured by the federal housing administrator.
Whereas, The deferred operation of this act would in part defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
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Chapter one hundred and sixty-two of the acts of nineteen hundred and thirty-
five is hereby amended by striking out section one and inserting in place thereof
the following: — Section 1. Subject to such regulations as the commissioner of
banks deems to be necessary or advisable in respect to trust companies, savings
banks, co-operative banks or credit unions, and to such regulations as the commis-
sioner of insurance deems to be necessary or advisable in respect to insurance
companies, any trust company, savings bank, co-operative bank, credit union or
insurance company doing business in this commonwealth is authorized for a period
ending July first, nineteen hundred and thirty-nine:
(a) To make such loans and advances of credit and purchases of obligations
representing loans and advances of credit as are insured by the federal housing
administrator, and to obtain such insurance.
(6) To make such loans secured by mortgages on real property in this common-
wealth as the federal housing administrator insures and to obtain such insurance.
(c) All trust companies, savings banks, co-operative banks, credit unions and
insurance companies are hereby authorized to exercise any powers and to do any
and all things incidental or necessary to give effect to this act. — {Approved April
29, 1937.)
Chapter 260
An Act providing for the issuance of insurance brokers' licenses without
FEE to widows OF CERTAIN WAR VETERANS.
Section one hundred and sixty-seven A of chapter one hundred and seventy-five
of the General Laws, as amended by section three of chapter one hundred and
thirty-seven of the acts of nineteen hundred and thirty-four, is hereby further
amended by adding at the end the following: —
,
or of or on account of his widow
if he held such a license immediately prior to his death, — so as to read as follows : —
Section 167A. No fee for an insurance broker's license issued under section one
hundred and sixtj'^-six, one hundred and sixty-seven or one hundred and seventy-
three shall be required of or on account of any soldier, sailor, or marine resident
in this commonwealth who has served in the army or navy of the United States
in time of war or insurrection and received an honorable discharge therefrom or
release from active duty therein, if he presents to the commissioner satisfactory
evidence of his identity, or of or on account of his widow if he held such a license
immediately prior to his death. — {Approved May 4, 1937.)
Chapter 261.
An Act relative to the coverage of policies of plate glass insurance, so
CALLED.
Clause Seventh of section forty-seven of chapter one hundred and seventy-five
of the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended
by inserting after the word "insure" in the first line the following words:—against
loss of and damage to glass, including lettering and ornamentation thereon, and,
—
so as to read as follows:
—
Seventh, To insure against loss of and damage to glass, including lettering and
ornamentation thereon, and against loss or damage caused by the breakage of
glass.
—
(Approved May 4, 1937.)
Chapter 314.
An Act authorizing the payment of motor vehicle insurance premiums in
instalments.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by inserting after section one hundred and ninety-three A, as appearing in the
Tercentenary Edition, the following new section:
—
Section 193B. Insurance com-
panies may accept payment of motor vehicle insurance premiums in instalments
under plans, rates and charges approved by the commissioner as equitable and
non-discriminatory.
—
{Approved May 18, 1937.)
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Chapter 317.
An Act requiring insurers under the workmen's compensation act to pay
THE cost of appointment OF GUARDIANS AND CONSERVATORS OF EMPLOYEES OR
DEPENDENTS.
Section thirty-nine of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by striking out the
last two sentences and inserting in place thereof the following :—When the appoint-
ment of a legal representative of a deceased employee or dependent, or the appoint-
ment of a guardian or conservator of an employee or dependent who is a minor or
is insane or is otherwise legally incapacitated, is required to comply with this
chapter, the insurer shall furnish or pay for legal services rendered in connection
with the appointment of such legal representative, guardian or conservator or in
connection with his duties, and shall pay the necessary disbursements for such
appointment, the necessary expenses of such legal representative, guardian or
conservator, and reasonable compensation to him for time necessarily spent in
complying therewith. Said payments shall be in addition to sums paid for com-
pensation,—so as to read as follows:
—
Section 39. The compensation payable in
case of the death of the injured employee shall be paid to his legal representative;
or, if he has no legal representative, to his dependents; or, if he leaves no dependents,
to the persons to whom payment of the expenses for the last sickness and burial
is due. If payment is made to the legal representative of the deceased employee,
it shall be paid by him to the dependents or other persons entitled thereto under
this chapter. When the appointment of a legal representative of a deceased em-
ployee or dependent, or the appointment of a guardian or conservator of an em-
ployee or dependent who is a minor or is insane or is otherwise legally incapacitated,
is required to comply with this chapter, the insurer shall furnish or pay for legal
services rendered in connection with the appointment of such legal representative,
guardian or conservator or in connection with his duties, and shall pay the necessary
disbursements for such appointment, the necessary expenses of such legal repre-
sentative, guardian or conservator, and reasonable compensation to him for time
necessarily spent in complying therewith. Said payments shall be in addition to
sums paid for compensation.
—
{Approved May 18, 1937.)
Chapter 321.
An Act relative to the method of making payments under the workmen's
compensation law in case of certain specified injuries.
Whereas, The deferred operation of this law would defeat its purpose, therefore
it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate preserva-
tion of the pubHc health, safety and convenience.
Section thirty-seven of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting after
the word "thirty-four" in the tenth line the word:
—
, thirty-four A,—so as to read
as follows:
—
Section 37. Whenever an employee who has previously suffered a
personal injury resulting in the loss by severance, or the permanent incapacity, of
one hand at or above the wrist or one foot at or above the ankle, or the reduction
to twenty seventieths of normal vision of one eye with glasses, incurs further
disability by the loss or permanent incapacity of a hand or foot or the reduction
to twenty seventieths of normal vision in an eye, by reason of a personal injury
for which compensation is required by this chapter, he, or his dependent, if death
results from the injury, shall be paid the compensation provided for by sections
thirty-one, thirty-two, thirty-four, thirty-four A or thirty-five, in the following
manner
:
One half of such compensation shall be paid by the state treasurer from the fund
established by section sixty-five, and the other half by the insurer, but the addi-
tional compensation required by section thirty-six shall be paid by the insurer.
—
(Approved May 20, 1937.)
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Chapter 325.
An Act increasing the amount and period of payments to certain dependent
children of employees killed in industrial accidents.
Section thirty-one of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws,
as amended by chapter two hundred and fifty of the acts of nineteen hundred and
thirty-four, is hereby further amended by striking out the paragraph contained in
the seventh to the forty-fourth Hues and inserting in place thereof the following:
—
To the widow, so long as she remains unmarried, ten dollars a week if and so
long as there is no child of the employee, who is under the age of eighteen, or over
said age and physically or mentally incapacitated from earning; to or for the use
of the widow and for the benefit of aU children of the employee, twelve dollars a
week if and so long as there is one such child, and two dollars more a week for each
such additional child; provided, that in case any such child is a child by a former
wife, the death benefit shall be divided between the surviving wife and all living
children of the deceased employee in equal shares, the surviving wife taking the
same share as a child. If the widow dies, such amount or amounts as would have
been payable to or for her own use and for the benefit of all children of the em-
ployee shall be paid in equal shares to all the surviving children of the employee.
If the widow remarries, all payments under the foregoing provisions shall terminate
and the insurer shall pay each week to each of the children of the employee, if
and so long as there are more than five, his or her proportionate share of eighteen
dollars and shall pay each of such children, if and so long as there are five or less,
three dollars a week. If there is no surviving wife or husband of the deceased
employee, such amount or amounts as would have been payable under this section
to or for the use of a widow and for the benefit of all such children of the employee,
shall be paid in equal shares to all such surviving children of the employee. The
total amount of payments and the period of payments in all cases under this
section shall not be more than sixty-four hundred dollars nor continue for more
than four hundred weeks, except that payment to or for the benefit of children of
the deceased employee under the age of eighteen shall not be discontinued prior
to the age of eighteen. When weekly payments have been made to an injured
employee before his death, compensation under the foregoing provisions of this
section shall begin from the date of the death of the employee, but shall not amount
to a total of more than sixty-four hundred dollars, including such payments as
were made to the injured employee before his death, and shall not continue for
more than four hundred weeks, including weeks during which payments were
made to the injured employee before his death, except as above provided in cases
where children of the deceased employee continue to be under the age of eighteen.
{ApprovefJ May 20, 1937.)
Chapter 370.
An Act providing for payment of workmen's compensation in certain cases
OF SUN stroke, frost BITE, ASSAULT AND SUICIDE.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section 1. Section twenty-six of chapter one hundred and fifty-two of the
General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by
adding at the end the following:
—
, and if an employee while acting in the course
of his employment receives injury resulting from frost bite or sun stroke, without
having voluntarily assumed increased peril not contemplated by his contract of
employment, or is injured by reason of the physical activities of fellow employees
in which he does not participate, whether or not such activities are associated
with the employment, such injury shall be conclusively presumed to have arisen
out of the employment.
Section 2. Said chapter one hundred and fifty-two is hereby further amended
by inserting after section twenty-six the following new section:
—
Section 26A.
Dependents shall not be precluded from recovery under this chapter, nor shall the
insurance company be relieved from making payment to the commonwealth under
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section sixty-five, for death by suicide of the employee, if it be shown by the weight
of the evidence that, due to the injury, the employee was of such unsoundness of
mind as to make him irresponsible for his act of suicide.
—
{Approved May 28, 1937.)
Chaptee 382.
An Act relative to the time at which compensation shall begin to be paid
under the workmen's compensation law.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
striking out section twenty-nine, as amended by chapter three hundred and
seventy-two of the acts of nineteen hundred and thirty-five, and inserting in place
thereof the following:
—
Section 29. No compensation shall be paid for any injury
which does not incapacitate the employee from earning fuU wages for a period of
at least seven days. If incapacity extends for a period of two weeks or more,
compensation shall be paid from the day of injury, otherwise from the eighth day
thereafter; provided, that, except under section thirty-five, no compensation shall
be paid for any period for which any wages were earned. When compensation
shall have begun it shall not be discontinued except with the written assent of the
employee, or with the approval of the department or a member thereof, granted
only after an impartial examination or after a personal interview with the em-
ployee by a member or employee of the department or after failure of the employee
to report for or submit to such examination or interview after reasonable notice
by the department; provided, that such compensation shall be paid in accordance
with section thirty-five if the employee in fact earns wages after the original
agreement or decision is filed.
—
{Approved May 28, 1937.)
Chapter 390.
An Act relative to the renewal of motor vehicle liability policies or
bonds, so called, in certain cases.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by inserting after section one hundred and thirteen E, inserted by chapter sixty-one
of the acts of nineteen hundred and thirty-four, the following new section:
—
Section 113F. Any company which does not intend to issue a motor vehicle liability
policy or to execute or act as surety on a motor vehicle liability bond, both as
defined in section thirty-four A of chapter ninety, for the ensuing year in favor of
the insured or the principal named in an existing policy or bond issued or executed
by it shall, if said policy or bond is in full force and effect on November tenth,
give written notice of its said intent on or before November fifteenth as hereinafter
provided. Such notice shall, except as hereinafter provided, be sent either to said
insured or principal or to the insurance agent of the company or the insurance
broker who negotiated the issue of the policy or the execution of the bond. If
the certificate, as defined in said section thirty-four A, in respect to such policy
or bond was executed by or on behalf of an insurance agent of the company, such
notice shall be sent to the said insurance agent. If when said notice is to be sent
any such insurance agent is not then so licensed, the company shall send such
notice to the said insured or principal. Such notice shall be in a form satisfactory
to the commissioner.
Every such insurance agent or broker receiving such a notice from a company
shall, on or before December first, send a copy of such notice to the insured or the
principal, unless another company has executed a certificate, as defined in said
section thirty-four A, evidencing the issue or the execution of a policy or bond
for the ensuing year covering the motor vehicle or vehicles specified in the existing
policy or bond.
If the commissioner is satisfied that an insurance agent or broker has failed to
send a copy of the notice as hereinbefore provided he may revoke any license
issued to such agent or broker under section one hundred and sixty-three and
section one hundred and sixty-six.
Any company failing to send a notice as hereinbefore provided shall upon the
request of such insured or principal issue a new policy or execute a new bond as
xii P.D. 9.
surety covering said insured or principal and the same motor vehicle or vehicles
for the ensuing year, subject, however, to the right of such company to cancel
such policy or bond in accordance with its terms; except that a company may,
subject to section one hundred and thirteen D, refuse to issue such a new policy
or execute such a new bond as security, if the facts upon which such refusal is based
were not known by such company prior to October fifteenth of the then current
year or may refuse so to do if, after the issue by the company of a written notice
of cancellation of such existing policy or bond, the board of appeal on motor
vehicle liability policies and bonds, subsequent to said October fifteenth, has
found in favor of the company upon a complaint filed under said section one
hundred and thirteen D.
The giving of a notice under this section shall not preclude an application, by
the person named as the insured or the principal in the existing policy or bond,
for such a policy or bond for the ensuing year, and, if the company does not within
seven days after such an application issue or execute such a policy or bond, the
applicant may file a complaint as provided in and subject to said section one
hundred and thirteen D.
Nothing in this section shall be construed to affect any of the provisions of said
section one hundred and thirteen D.
—
(Approved May 28, 1937.)
Chapter 394.
An Act increasing the amount to be paid into the treasury of the common-
wealth IN certain cases of industrial accidents resulting in death.
Section sixty-five of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
most recently amended by chapter one hundred and sixty-two of the acts of nine-
teen hundred and thirty-six, is hereby further amended by striking out, in the
fourth line, the words "five hundred" and inserting in place thereof the words:—
one thousand,—so as to read as follows:
—
Section 65. For every case of personal
injury resulting in death covered by this chapter, when there are no dependents,
the insurance company shall pay into the treasury of the commonwealth one
thousand dollars. Such payments shall constitute a special fund in the custody of
the state treasurer who shall make payments therefrom upon the written order
of the department for the purposes set forth in section thirty-seven.
—
{Approved
May 28, 1937.)
Chapter 439.
An Act relative to procedure in certain actions to recover damages
arising out of motor vehicle accidents and in suits by judgment creditors
IN actions to reach and apply the proceeds of motor vehicle liability
policies and in actions to recover on motor vehicle liability bonds.
Section 1. Chapter two hundred and thirty-one of the General Laws is hereby
amended by inserting after section eighty-five A, as appearing in the Tercentenary
Edition, the following two new sections: Section 85B. In any action to recover
the consequential damages specified in section thirty-four A of chapter ninety,
arising out of an accident or collision in which a motor vehicle, as defined in sections
one and thirty-four A of chapter ninety, was involved, such motor vehicle if
registered in the name of the defendant as owner at the time of such accident or
collision shaU be presumed to have been then operated, maintained, controlled or
used by and under the control of a person for whose conduct the defendant was
legally responsible, and absence of such responsibility shall be an afl3.rmative
defence to be set up in the answer and proved by the defendant.
Section 85C. In any suit in equity under section one hundred and thirteen of
chapter one hundred and seventy-five and clause (10) of section three of chapter
two hundred and fourteen to reach and apply the proceeds of any motor vehicle
liability policy, as defined in section thirty-four A of chapter ninety, by a judgment
creditor in any action to recover damages for bodily injuries, including death at
any time resulting therefrom, or the consequential damages specified in said
section thirty-four A, arising out of an accident or collision in which a motor
vehicle, as defined in sections one and thirty-four A of said chapter ninety, was
Pt. II. jdii
involved, and in any action under section thirty-four G of said chapter ninety
on a motor vehicle liability bond, as defined in said section thirty-four A, it shall
be presumed that at the time of such accident or collision such vehicle was being
operated, maintained, controlled or used with the express or implied consent of
the named person insured in such policy or the principal of such bond, and the
absence of such consent shall be an affirmative defence to be set up in the answer
and proved by the defendant.
Section 2. This act shall apply in case of causes of action accruing prior to the
effective date of this act as well as causes of action accruing thereafter.
—
{Approved
May 29, 1937.)
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
Classified as to Ordinary, Industrial
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1936 (Paid-fob Business)
and Group Insurance.
25
Increases
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1936 (Paid-for Business)—Continued
27
Increases
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1935
No. Amount
New Issues
No.
Revivals
No- Amount
Okdinart Business— Con
Companies of Other States — Con.
Equitable of Iowa:
—
Whole life .
Endowment
All other . .
_
.
Reversionary additions
Totals ....
Equitable of New York:
—
Whole life ....
Endowment
All other ...
Reversionary additions
Totals ....
Farmers and Traders:
—
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
Fidelity Mutual:—
Whole life ....
Endowment
All other ...
Reversionary additions
Totals ....
Guardian:—
-
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
Home:
—
Whole life ....
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Totals ....
Metropolitan :
—
Whole life ....
Endowment
AH other ....
Reversionary additions
Totals ....
Morris Plan:
—
Whole life ....
Endowment
A'l other ....
Reversionary additions
Totals ....
Mutual:
—
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals ....
Mutual Benefit:
—
Whole life ....
Endowment
All other ....
Reversionary additions
Totals
191,752
35,172
7,295
Pt. 11.
Dec. 31, 1936 (Paid-for Business)—Continued
29
Increases
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Table G.—Exhibit of Policies in Fobce
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1935
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business — Con.
Companies of Other Slates — Con.
Mutual Trust:
—
Whole life ....
Endowment
All other . . .
Reversionary additions
Pt. 11.
Dec. 31, 1936 (Paid-for Business)—Continued
31
Incbeases
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1936 (Paid-for Business)—Continued
33
Inckbabes
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Table G.—Exhibit of Polices in Force
Pt. II.
Dec. 31, 1936 (Paid-for Business)—Concluded
35
Incrsabes
Transfers,
Additions
No. Amount
Transfers,
Deductions
No.
Terminations
No. Amount
In Force Dec. 31,
1936
No.
$92
36 P.D. 9.
Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
NAME OF company
and
kind of annuity
Pt.
38 P.D. 9.
Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary
NAME OF COMPANY
Pt.
40
Table G-2.—Exhibit
i^*-
42 ' P.D. 9.
Table G-2.—Exhibit and Classification of Annuities and Supplementary)
NAME OF COMPANY
AND
KIND OF annuity
Pt.
44 P.D. 9.
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Table M.—Sources of Gain or Loss in
Pt. II.
Surplus for the Year ending Dec. 31, 1936
55
Net
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Table M.—Sources of Gain or Loss in Surplus
Pt. II.
FOR THE Year ending Dec. 31, 1936—Concluded
57
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Table X. — Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1933, 1934 AND 1935 for all Classifications under the Scale
Pt. ri.
Policies Issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
OF Benefits and Premium Rates for those Years respectively
107
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Table Y.—Massachusetts Wokkmen's Compensation Experience on Policies
THE Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
classification of risks Code
Num-
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued
1933
Policies
Issued
1934
Policies
Issued
1935
Abrasive Wheel Mfg. .....
Arms Mfg.—small arms .....
Artificial Silk Mfg. . . .
_
.
Automobile Accessories—Service Stations
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ISSUED BY All Carriees during the Calendar Years 1933, 1934 and 1935 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
Audited Earned Premiums Losses Incurred
Net Loss Cost per
$100 OF Pat Roll
Policies
Issued
1933
Policies
Issued
1934
Policies
Issued
1935
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1933 1934 1935
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1933 1934 1935
$13,169
10,031
15,158
74,313
110
Table Y.-
P.D. 9.
-Massachusetts Woekmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued
1933
Policies
Issued
1934
Policies
Issued
1935
Glue Mfg
Pt. II.
ON Policies issued by All Carriers, etc.
Ill
-Continued
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Table Y.
P.D. 9.
-Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued
1933
Policies
Issued
1934
Policies
Issued
1935
Soap or Soap Powder Mfg.
Sporting Goods Mfg......
Stationery Mfg. .....
Storage Warehouses—cold ....
Storage Warehouses
—
general merchandise
.
Pt. II.
ON Policies issued by All Cabriers, etc.—Continued
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Fbaternal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1936, to
the date of this report, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized During the Year 1936
Name Location
Date of
Authority
The Italian Women's Benefit Society of Pietraperzia* .
Independent Sons of Shepetovka Mutual Benefit Association*
Oyerglobe Fraternal Benefit Association, Inc.* ....
Bisceglia Women's Mutual Benefit Association* ....
Atina St. Marco Mutual Benefit Society*
The Italian Women's Mutual Aid and Benefit Society*
Ladies Saint Lucy Benefit Society* ......
Land of Otranto Mutual Benefit Society, Incorporated*
Mutual Benefit Society St. Mary of Carmen* ....
Men's Saint Lucy, Mutual Relief and Benefit Society, Incorporated*
Svobodny Orol Tatransky Slovak Mutual Benefit Society* .
Foggia Mutual Benefit Society, Inc., of Leominster, Mass.* .
American Italian Fraternal Society of Everett* ....
The Women's Mutual Benefit Society of Saint Mary of the Peace*
Society and Brotherhood of Mutual Aid and Benefit of the Townsmen
of Northern Italy, of Boston, Massachusetts* .....
The Women's Mutual Benefit Society of St. Michael and St. Anthony of
Padua* .........
Saint Mary of the Graces Mutual Society*
. E. Boston
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